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ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α'
Δημοσιεύω κατωτέρω δυο γράμματα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως ’Αθανασίου τοΰ Α'. Περί αΰτοΰ αρκετά έγραψα εσχάτως εν τφ περ. 
«Όρθοδοξίρ» \
Ή πρώτη πατριαρχεία τοΰ ’Αθανασίου διήρκεσεν επί τέσσαρα έτη. 
«Τέταρσιν ενιαντοΐς», γράφει ό Γ. ΓΙαχυμέρης, «την εκκλησίαν κατέ- 
χων, αυτήν σχεδόν ημέραν είδε τής εκβολής, ήν δη και άναβάσεως έ'γνωκεν 
ήτις καί έλαφηβολ.ιώνος (’Οκτωβρίου) έκκαιδεκάτη ήν» 2 * * * * *. Την 14 ’Οκτω­
βρίου τοΰ 1289 εχειροτονήθη, την 16 ’Οκτωβρίου τοΰ 1293 ήναγκάσθη να 
παραιτηθή. Ή δεύτερα πατριαρχεία τοΰ είρημένου πατριάρχου ήρχισε τον 
Ίοΰνιον τοΰ 1303 καί ετερματίσθη τον Σεπτέμβριον τοΰ 1309. Περί τοΰ 
πατριάρχου τούτου έγραψα καί εις τό άρτι έκδοθέν έργον μου «'Ιστορία τοΰ 
Οικουμενικοΰ πατριαρχείου» (τόμος A') 8.
Ή πρώτη επιστολή, («γράμμα») απευθύνεται προς την δέσποιναν 
κυρά Μαρίαν. Πρόκειται περί τής συζύγου Μιχαήλ τοΰ Θ', υιοΰ ’Ανδρο­
νίκου τοΰ Β'. 'Ο Μιχαήλ συνεβασίλευσε μετά τοΰ πατρός του από τοΰ 
1295 — 1320. Λαμβανομένου ΰπ’ δψιν δτι ή πρώτη πατριαρχεία τοΰ ’Αθα­
νασίου, ως ήδη ελέχθη, είχε λήξει κατά τό 1293, έπεται δτι τό γράμμα προς 
τήν Μαρίαν εστάλη κατά τήν δευτέραν πατριαρχείαν τοΰ ε’ιρημένου πατριάρ­
χου. Ή Μαρία ήτο θυγάτηρ τοΰ ήγεμόνος τής ’Αρμενίας Λέοντος τοΰ Β' 
(1270—1289), ώνομάζετο Ξένη (Ρίτα) καί συζευχθεϊσα μετά τοΰ Μιχαήλ 
μετωνομάσθη Μαρία. "Οταν ό πατριάρχης γράφη «πώς εκ μακρας σε άνε-
1 Βλ. τοΰ οικουμενικού πατριάρχου ’Αθανασίου Α' έπιστολιμαία διδασκαλία
πρός τον αύτοκράτορα ’Ανδρόνικον τόν Β', ’Ορθοδοξία 1952 σ. 1 - 8 καί 23 - 29 καί
είς ίδιον άνάτυπον. Βλ. καί τά εν τή ’Ορθοδοξία τοΰ 1953, σ. 195 - 198, «εΰλάτωσις
καί διάζευξις παρά Βυζαντινοί?».
2 Βιβλ. β' κεφ. 15. Migne, 142, στ. 473, δπου αί σημειώσεις έκ τοΰ Βαν-
δουρίου.
8 Σελ. 151 κ.έξ. 369 , 880 , 392. Έκεΐ εξετάζω καί τήν αξίαν τής αλληλογρα­
φίας ταΰτης.
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καλέσατο γης», εννοεί ακριβώς την εκ τής ’Αρμενίας έλευσιν της Μαρίας. 
Διά της φράσεως «καί σνμβασιλενειν εκέλενσε» (6 θεός) υπαινίσσεται τήν 
συμβασιλείαν ’Ανδρονίκου καί Μιχαήλ καί τής συζύγου τοϋ τελευταίου καθώς 
έγινε λόγος ανωτέρω.
Μακρόν λόγον κάμνει ή επιστολή περί τής ειρήνης τής ’Εκκλησίας καί 
περί ειρηνικής ένώσεως. ’Επειδή ή Μαρία προήλθεν εξ ’Αρμενίας, καί 
μάλιστα έξ ηγεμονικής οικογένειας, τής οποίας ό πατήρ Λέων Β', επί τής 
βασιλείας τοΰ Αύτοκράτορος ’Αλεξίου Γ' τοΰ ’Αγγέλου, διεξήγαγε διά τοΰ 
Καθολικού καί διά συνόδου (εν Ταρσφ 1196) διαπραγματεύσεις προς ενω- 
σιν τής Άρμενικής εκκλησίας μετά τής ’Ορθοδόξου, πάντως πρόκειται εις 
τό γράμμα τούτο περί προσπαθειών προς ένωσιν τών δύο εκκλησιών· ’Άλ­
λως τε άπόπειραι προς ένωσιν τής Άρμενικής εκκλησίας μετά τοϋ οΐκουμ. 
πατριαρχείου ελαβον χώραν καί καθ’ ον χρόνον οί Αύτοκράτορες Κωνσταν­
τινουπόλεως—Νίκαιας διέμενον (1289) εν Νικαίμ επί τής πατριαρχείας Γερ­
μανού τοΰ Β' *.
‘Η περαιτέρω περικοπή τοϋ πρώτου γράμματος υπαινίσσεται καί εσω­
τερικός έριδας τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, περί τών οποίων ό 
πατριάρχης ’Αθανάσιος όμιλε! διά μακρών εις άλλα γράμματά του σταλέντα 
προς τον Αύτοκράτορα ’Ανδρόνικον Β'. Άναμφιβόλως δ Άΰανάσιος ειχεν 
ύπ’ όψιν καί τούς Άρσενιάτας (σχίσμα ’Αρσενίου) 2, οι όποιοι ύφίσταντο 
ήδη καί επί τής δευτέρας πατριαρχείας τοΰ πατριάρχου τούτου.
Τό δεύτερον γράμμα απευθύνεται προς τον Αύτοκράτορα ’Ανδρόνικον 
τον Β'’ επειδή δέ αναφέρει τούς «Μεγαβάρους» ή «Μογαβάρους» \ τουτέστι 
τήν Καταλανικήν Εταιρείαν, αυτή δέ εϊσήλθεν εις τό Βυζαντινόν κράτος 
κατόπιν συμφωνίας επιτευχθείσης μεταξύ ’Ανδρονίκου τού Β' καί τοϋ αρχη­
γού τών Καταλανών Rogero de Flor καί τοΰ βασιλέως τής Σικελίας Φρει­
δερίκου Β' περί τά μέσα τοϋ 1202, βεβαιούμεθα δτι καί τό γράμμα αυτό 
έγράφη κατά τήν δευτέραν πατριαρχείαν τοϋ ’Αθανασίου.
Τό γράμμα αναφέρει περί πανωλεθρίας εν ’Ανατολή καί έν Μακεδονίςι. 
Είναι γνωστόν δτι οί Καταλανοί εκλήθησαν υπό τοΰ ανικάνου ’Ανδρονίκου 
—παρά τάς συστάσεις τοϋ συμβασιλέως υιού του Μιχαήλ Θ'—προς εκδίωξιν 1 2 3
1 R ο d. G u i 11 a n d, La politique religieuse de l’Etnpire byzantin, 
fascicule II, σ. 62.
2 Β. Στεφανίδου, Έκκλ. 'Ιστορία, σ. 399, 400.
3 Μεγάβαροι καί Μεγαβαρεϊς ώς νομάδες τής Αιθιοπίας άναφέρονται υπό τοΰ 
Στράβωνος (ΙΖ', 812), δστις γράφει «καί ον πολλοί ουδέ μάχιμοί». Αύτοί ώνομά- 
ζοντο άραβιστί άλ - μουγκαβίρ. "Οταν οί "Αραβες έγκατεστάθησαν εις τήν Ισπανίαν, τό 
όνομα αυτό έδόθη εις τούς Καταλανοΰς, ώς κατοικοΰντας τά δυτικώτερα μέρη. Νομίζω 
οτι ή λέξις άλ - μουγκαβίρ (άλ άραβ. άρθρον) προέρχεται κυρίως από τήν λέξιν 
άλ - μαγρΐπ, οί καί μαγρίπ=οί δυτικοί. Τό μαγρίπ άπό τήν λέξιν Γάρπ=δυσις.
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τών ’Οθωμανών, οί οποίοι πβρI τάς άρχάς τοΰ ΙΔ' αίώνος ένεφανίσθησαν 
εις την Βιθυνίαν και τά πέριξ αυτής. Οί σύμμαχοι αυτοί μετεβλήθησαν εις 
πολεμίους καί καταστρεπτικούς διώκτας' κατέσφαξαν τούς κατοίκους τής εν 
Θρμκη Καλλιπόλεως, έδήουν δέ κατά τά έτη 1307, 1308 καταλαβόντες την 
Κασσάνδρειαν, τάς επαρχίας τής Μακεδονίας. Τά αυτά διέπραξαν καί εις την 
Μ. ’Ασίαν. Τά μέρη τής καταστροφής—πανωλεθρίας — ο ’Αθανάσιος φανερώ­
νει μέ τάς λέξεις Μακεδονία καί ’Ανατολή. "Οταν δέ λέγη νά τηρηθή ή Πό­
λις (Κωνσταντινοΰπολις) εν ασφαλεία, υπονοεί την γνωστήν επιδρομήν των 
Καταλανών, καί εις αυτά τά προάστια τής Πόλεως.
Τό χειρόγραφον από τό όποιον αντέγραψα τά κατωτέρω δημοσιευόμενα 
γράμματα εύρίσκεται εις τήν εθνικήν βιβλιοθήκην τών Παρισίων καί είναι ό 
χαρτφος κώδιξ 516 supplement grec (fonds). Αί έπιστολαί καταχωρίζονται 
εις τά φύλλα 146 καί 147. Τό χειρόγραφον αυτό άνήκέ ποτέ εις τον φιλό- 
μουσον αρχιεπίσκοπον Ρήμης Κάρολον Tellerius. Περιέχει ό'χι ολίγα γράμ­
ματα καί άλλα πονήματα μικρά (διδασκαλίας) τοΰ πατριάρχου ’Αθανασίου. 
Περί αϋτοϋ δ’ αναφέρει άρκετάς πληροφορίας ό Ans. Bandurius εις τον 
Β' τόμον τοϋ Imperium orientale, τά όποια κατεχωρίσθησαν καί εις τάς 
σημειώσεις τοΰ 142 τόμου τής Ελληνικής Πατρολογίας τοϋ Migne, στ. 
473 κ.έξ.
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COD. PARISINUS, SUPPLEMENT GREC 516
1
146 r Γράμμα πρός τήν δέσποιναν τήν κνρά Μαρίαν
'Ηνίκα τινά συμβή γνωρίσαι ήμϊν τά αυτόθι καταλαμβάνειν, δαης 
πληρούμεθα τής χαράς, έχειν καιρόν λογιζόμενοι, διά γράμματος όμιλήσαι 
τή βασιλεία σου, πιστώσεταί σε Χριστός ό βασιλεύς καί θεός σου, νεφρούς 
5 και καρδίας έτάζειν είδώς. Τό δ’ αίτιον τής χαράς ημών, ταντα τά κατά σε 
θεού οικονομίας μυστήρια, πώς έκ μακράς σε άνεκαλέσατο γής, πώς καί 
συμβασιλενειν έκέλευσε τω κρατίστω καί άγίφ μου αύτοκράτορι' πώς τάς 
τής ευσεβείας άρχάς, άκραδάντους καί ανόθευτους τή εύθυτάτη καί αγαθή 
σου ψυχή καί καρδία κεκράτηκε' πώς πάλιν ενρίσκεσθαί σε εν τώ καιρώ 
10 τούτφ εις αναγκαίων πραγμάτων κνβέρνηοιν αυτόθι ίξέπεμψεν δτι δε καί 
τή τής εκκλησίας ειρηνική ενώσει πολλήν μετέρχεσθαί σε μανθάνω την 
μεταχείρισιν, πόσος σοι μισθός άποκείαεται παρα τοΰ τα διεοτώτα ενωσαν- 
τος εν ειρήνη μεγάλου Θεοϋ, καί διαλύσαντος τον φραγμόν, ον δΓ άγγέλου, 
αλλά διά τής αυτού πρός ημάς τούς άγνώμονας επιδημίας άγιας μετά ααρ- 
15 κός. Έν τούτο) τφ έργφ ακοπείτω ή βασιλεία σου, τίνα ευφραίνεις· σπου­
δάζεις δε μετά τίνος καί τίνι προσάγεις, τούς την ειρήνην τής εκκλησίας τή 
συνετή σου μεταχειρίαει, ποιούσα άσπάζεσθαι. Πλήν αλλά δέομαι, τούς 
αναξίους κρίνοντας εαυτούς του τής ειρήνης καλού, μη κυβερνήσει δήθεν 
146 ν ελπίδος, δωρεάς ή παρρησίας μετάδιδε, εις στηριγμόν οι άφρονες τής 
20 αυτών ψυχοφθόρου ένστάαεως δέχονται τά τοιαύτα, ουκ εις διόρθωσιν, καί 
μάλλον οι ύπ’ εκείνων πλανώμενοι, ου γάρ άγνοια ΐνα καί έλεώνται, άλλ’ 
έμπαθεία άποδιιστανται. Εί δε διά τε τής εκκλησίας τού Θεού δε μάλλον 
άποκοπτόμενοι, πότε καί έσονται τοϊς κρατούσι πιστοί, καν σχηματίζωνται 
τούτο εν δολιότητι ; εί δέ τον έλεον καλών πανταχού ό άντιλέγων ένίσταται, 
25 έχεις πολλάς χήρας καί ορφανούς καί αδικούμενους παρά τινων, εκεί δη 
τον έλεον εύ ποίησον τον κοινωνικόν, καί μή άντιλαβον τον σχιζόμενον. 
Μάχας καί ταραχάς τού κόσμου κατακρατεΐν επιθυμεί ό σχιζόμενος άπαξ 
τον τής ειρήνης Θεόν άπωσάμενος έκ καρδίας φιλονεικία κακή. Αένδρον ζωής 
ή εκκλησία Χριστού. 'Ως ούν έκ δένδρου καλού κλάδον άποκοπέντα μαραι- 
30 νόμενον κατ’ ολίγον ή ξηρότης κατέλαβε καί έστι πυρός άνάλωμα, οϋτω
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κάνταΰθα. Ή δέ βεβαίωσις αύτη· πολλοί μετά την ένσαρκον τον Χρίστου 
και Θεόν μου οικονομίαν τον ζωηφόρον δένδρου τής εκκλησίας, φημί, άπέ- 
κοψαν εαυτούς, ή δι3 αΐρεσιν ή διά σχίσμα. Και τό μεν τής ζωής δένδρον, 
ή έκκλησία, ποτιζομένη υπό Χρίστον τον Σωτήρός μου και φωτιζόμενη 
35 ανθεί' οί ταύτης δε άποστάντες άπώλοντο, ώς εκόντες από Θεοϋ μακρύναν- 
τες εαυτούς. Και ταϋτα μέν εις τοσοΰτον ό δε των οίκτιρμών κύριος ιλεων 
βλέψοι τή εκκλησία αυτόν, ήν ήμΐν ενεχείρισε. και δυναμώσοι ήμΐν, καί
147 r αυμ\βααιλεύσοι καί σννετίσοι ώς φίλον αντφ τον χριστώνυμον διεξάγειν 
λαόν, όντως γάρ πάντων ή εκκλησία αυτόν, και υμάς εν γήρα βαθεΐ συν 
40 τοΐς θεοφρουρήτοις κλάδοις υμών συντηρήσοι εν πάσι καλοίς και ώδε συμβα- 
σιλεύσοι ϋμΐν εν τφ μέλλοντι και ήμΐν εκείνω συμβασιλεϋσαι καταξιώσοι, 
3Αμήν.
2
147 r Γράμμα πρός τόν Αντοκράτορα. Άναφέρον τά συμβαίνοντα
έν τή ’Ανατολή παρά των αίμοβόρων Μογαβάρων.
Διατί δέ και τά συμβάντα εν τή ’Ανατολή καί συμβαίνοντα μέχρι τοΰ
147 ν νυν καί τή Μακεδονία, φημί, προς δέ καί ένθα | δ βασιλεύς κύρος μιχαήλ 
5 καί πώς διοικεϊται ον Χριστός δ Θεός ένεπιστεύσατό σοι λαόν παρ’ έκάστον
καί πώς τούτον έν βρώσει άρτου, οι τόν κύριον μή επικαλούμενοι κατε- 
σθίονσιν, ΐνα έάσω την έκ των αίμοβόρων ή μεγαβάρων πανωλεθρίαν' 
εί γάρ καί κτηνών αυτών δίκαιος οίκτείρει ψυχάς, ούαί μοι τοΐς κατ’ εικόνα 
Θεοϋ τί αυνέπεσε. Διατί δέ ταϋτα μή οϊδεν ή βασιλεία σου εις ακρίβειαν, 
10 άλλα τούς ταϋτα μηνύοντας άπωθεΐται καί άγνωστα διαμένει τά όντως 
ελεεινά καί δακρύων μεστά ; ή εί καί εις άκοάς τι τούτων δοθή, ή άναβολ,ή 
κατέλειψεν, ώς έοικε των έμών κακών ή εΐπω κάκείνων, τά σπλάγχνα 
κλειούσης Θεοϋ τά φιλάνθρωπο, δι’ αυτά τά τής βασιλείας σου. Καί είθε 
μή εζητήθη ύστερον εξ ημών πόθεν δέ καί βοήθειαν καί ειρήνην έλπίζομεν, 
15 ή εκ ποιας επιστροφής, όπου Θεόν δμολογοϋντες είδέναι, τής έργοις άρνού- 
μεθα. Έν δέ τφ καιρώ τών κακών ημών ώς μηδέν παραλείχραντες τών 
αυτών αρετών καί ήμΐν δυνατών, ανάστα λέγομεν, έλπίζομεν καί σώσον 
ημάς. ’Ώ τής αναισθησίας. Ουδέ γάρ αυτός δ ’Ιώβ είχε τοϋτο θαρρήσαι, δ 
καί περί τών υιών άποστέλλων καί καθαρίζων, μήπως εκείνοι κακόν ον 
20 λέγω εί έπραξαν, άλλ’ εί ένενόησαν. Διατί μή ένωτιζώμεθα μάλλον τό άρμό- 
ζον ήμΐν έκ τής θείας Γραφής, καί καν τφ δέει διεγειρώμεθα ; ή τις έντε- 
νεΐ τό τόξον αϋτοϋ, έως ον άσθετ ήσουσιν οί αύτοϋ παρακούοντες, ή τό εάν
148 r μή I έπιστραφήτε την ρομφαίαν αϋτοϋ στιλβώσει ; Εί ονν δέχον με Σαμουήλ
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καν άπό γε τον νυν ζώααι ώσπερ άνήρ την ζώνην και την ρομφαίαν σον 
25 ρΐψον τον δκνον και την μικροψυχίαν και τδ εις άναβολάς τά πράγματα 
άναρτάν, καί το άδεΐσθαί τι,νας η χαρίζεσϋαι, Ό γάρ λίγων ολίγα, καί 
πράττων των δφειλόντων πολλά, αξιέπαινος, δ λίγων δε μόνον άλλα μ») 
πράττων, πάντως μικρός η ουδεν τον ήχονντος χαλκόν διενήνοχε. Είπε καί 
αυτός τοΐς λόγοις καί πλέον τοΐς έ'ργοις, ρίψας εν τφ Θεω καί τη Θεομή- 
30 τορι την αδυναμίαν σου, δτι εν τφ Θεω μου νπερβήσομαι τοίχον καί δη καί 
τό προωρώμην τόν Κύριον ενώπιον μου διά παντός πράττειν τά φίλα αύτω, 
καί τό ίκ δεξιών μου εστι. εν οϊς ού δει με νπ’ αυτόν ρωννύμενον μη 
ααλεύεσϋαι, τότε γάρ σου άναμφιβόλως σνναντι λήγεται καί λαλήσει τό 
εντεινε καί κατευοδοϋ καί βασίλευε, πλήν ενεκεν καί αλήθειας καί πραότη- 
35 τος καί δικαιοσύνης καί ελεημοσύνης καί κρίσεως καί των δσα φίλον αύτω, 
τότε γάρ καί εν πόση δικαιοσύνη ενιοχύσει σε Οαυμαστώς εκ δεξιών σου 
παρών, αυτός Χριστός ό Θεός ημών ϋπερασπίζων καί ανντηρών σου τήν 
βασιλείαν υγιή καί πολυχρόνιον. — Αναφέρω δε δεόμενος ίνα μετά Θεόν 
τηρήται ή πόλις έν ασφαλεία πολεμίους λογιζομένων ημών τούς μογαβά- 
40 ρους καί ώς δύναμις φροντίσαι τούτων ελευθέρους δειχϋήναι χριστιανούς 
άγανακτοϋντος Θεοϋ, ώς έν τοΐς αλλοις ημών κακοΐς, καί υπέρ αυτών καί 
μη άναβολάς άναμένειν άλλ’ έν τάχει ώς έ'φην βουλενθήναι τά δέοντα.
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